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           Segala  hormat  dan  puji  syukur  penulis  panjatkan  kepada  Tuhan  Yesus     Kristus,  karna  atas  bimbingannya  sehingga  penulis  bisa  menyelesaikan  karya tulis  ini  dengan  baik.  Karya  tulis  ini  penulis  persembahkan  kepada :

	Give  thanks  to  my  Lord  and  my  saviour  who  loves  me  with  an  everlasting   
Love,  gives  me  strength  and  hope,  only  for  Him  all  glory  and  honor  “Jesus  Christ”.
	Mami  dan  Papiku  yang  amat  aku  sayangi  dan  kasihi, ( mami  dan  papi  trimakasih  buat  semua  doa  dan  dukungan  serta  nasehat  dan  kasih sayang  yang  telah  papi  dan  mami  berikan  untuk  aku  selama  ini,  semoga  aku  bisa  membalasnya  suatu  hari  nanti.
	Kakak-kakakku  tercinta  ( ka  Esar,  Ferry,  Fatris,  Yevi  dan  Rannu )  yang  juga  telah  banyak  memberikan  masukan,  dukungan  serta  perhatian.  Trimakasih  juga  buat  ponakanku  tercinta  Febby,  Irfin  dan  Kanaya,  trimakasih  buat  semua  doa  dan  kasih  sayang  yang  telah  kalian  berikan  buat  aku  selama  ini.
	Buat  Rosihan  Anwar  ( Aan ),  makasih  buat  masukan,  dukungan,  dampinganmu  selama  aku  menyusun  karya  tulis  ini  bisa  selesai,  terima  kasih  buat  kasih  sayang  serta  nasehat  dan  kesabaran  yang  telah  kuterima  selama  ini.
	Teman-temanku  anak-anak  MI/B4  dan  B3  angkatan  ’99,  makasih  buat  semua  bantuan  dan  masa-masa  yang  telah  dilewati  bersama-sama  selama  kita  kuliah.  Dan  buat  Mba  Tika  dan  Yori yang  telah  banyak  membantu  dalam  memberikan  masukan  dan  pelajaran  dalam  pembuatan  karya  tulis  ini.




  Takut  akan  Tuhan  adalah  permulaan  pengetahuan,  tetapi  orang  
    bodoh  menghina   hikmat  dan  didikan.  ( Amsal 1:7 )
	Berjaga-jagalah  dan  berdoalah,  supaya  kamu  jangan  jatuh  kedalam   
     percobaan:roh  memang  penurut  tetapi  daging  lemah. 
     ( Matius  26 :  41 )
	Bersukacitalah  senantiasa.  Tetaplah  berdoa.  Mengucap  syukurlah  
     dalam  segalah   hal…  ( 1 Tesalonika  5 :  16-18)
	ORA  ET  LABORA
	Setiap  orang  mempunyai  talenta  sendiri….oleh  karna  itu  jangan  pernah  iri  dan  rendah  hati  terhadap  talenta  yang  dimiliki  orang  lain  syukurilah  apa  yang  ada  pada  dirimu,  tetapi  jangan  pernah  memaksa  orang  untuk  memiliki  talenta  yang  memang  tidak  ada  pada  dirinya.
	Jadikanlah  masa  lalu  sebagai  alat  ukur  dan  pengalaman  yang  berarti  untuk  masa  yang  akan  datang.  Jangan  jadikan  masa  lalu  sebagai  suatu  kenangan  masa  lalu  yang  hanya  bisa  dikenang  tapi  tidak  dijadikan  pelajaran  untuk  masa  yang  akan  datang.
KATA PENGANTAR

         Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh katena anugerah, kasih setia dan rahmat-Nya, sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik.
Adapun tujuan dari karya tulis ini adalah sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk memperoleh gelar Diploma ( D-III ).
Dalam penyusun karya tulis ini, tidak lepas dari bantuan pihak lain. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terimah kasih kepada
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo Dilp.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi ,manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.  
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom., selaku pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak  Ir.Sudarmanto. M.T., selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan, petunjuk serta saran yang sangat besar manfaatnya dalam menyelesaikan karya tulis ini.
4.	 Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika/ Teknik Informatika –D3.
5.	 Para pegawai perpustakaan yang telah memberi data yang sangat diperlukan untuk pembuatan karya tulis ini.
6.	PT. Karya  Lestari  Jaya yang telah memberi izin untuk mengambil data sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
7.	 Yang tercinta Papi-Mamiku, kakak-kakakku ( Esar, Ferry, Fatris, Yevi, Rannu ) , ponakan-ponakanku  yang  tercinta  ( Febby,  Irfin,  Lala)  serta  orang  yang  paling  kukasihi  Aan, yang meskipun jarak tebentang namun doa dan semangat yang diberikan selalu penulis hadirkan disaat hari-hari yang sangat sulit dan melelahkan dalam penulisan skripsi.
8.	Sahabat terbaikku di STMIK AKAKOM khususnya kelas Mi/B4 angkatan “99” yang selalu memberikan bantuan dan dorongan didalam Karya Tulis yang selalu memahami kondisi penulis.
9.	Sahabat-sahabatku khususnya  Yori, Ika, Fita, Anita  dan  banyak  lagi sahabatku  yang  lain  yang  tak dapat  kusebutkan  satu  persatu  namanya,  trima  kasih  atas  semua  dukungan  dan  bantuan  kalian  baik  dalam  doa  maupun  nasehat  dan  ajaran. 
10.	Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam penyusunan karya tulis ini.
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